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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1.476/1971, de 1 de julio, por el que se dispone cese en el Alto Estado Mayor
el Con
tralmirante don Pas'cual Pery Junquera.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto
de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer cese en el Alto Estado Mayor el Contralmirante
don Pascual Pery Junquera.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de julio de mil novecientos
setenta
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.477/1971, de 1 de julio, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Contralmi
rante don Rafael Márquez Piñero.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Contralmirante don Rafael Márquez
Piriero.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de julio de mil novecientos setenta
y uno.






Orden Ministerial núm. 489/71.—En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por la Socie
dad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, contra
resolución del Ministerio de Marina de 26 de agosto
de 1966, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha
dictado sentencia con fecha 23 de marzo de 1971,
cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que debemos desestimar, como desesti
mamos, el presente recurso contencioso-administrativ9
deducido contra resoluciones del Tribunal Marítimo
Central de 28 de abril de 1966 y del Ministerio de
Marina de 30 de agosto de igual año (ésta decisorio
del recurso de alzada), que en la asistencia del buque
Vieirasa al Myrdoma B, hecho acaecido el 22 de sep
tiembre de 1964, calificaron al mismo como de salva
mento, ordenando el abono de las cantidades que en
dichas resoluciones se cifran detalladamente al estar
dictadot referidos adtos administrativos en ajuste
con el ordenamiento jurídico, absolviendo a la Ad
ministración demandada de las pretensiones de la de
manda ; no se hace expresa condena en costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el ,preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.









Orden Ministerial núm. 490/71 (D), de la je
fatura de Personal.—Por existir vacante en el e'rn
pleo de Capitán,. estar cumplido de condiciones regla
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mentarias y haber sido declarado "apto" para el as
censo por la junta de Clasificación, se asciende a Ca
pitán Farmacéutico, con antigüedad del día 7 c-le julio
de 1971 v efectos administrativos a partir del día
1 de agosto de 1971, al Teniente Farmacéutico don
Manuel Romero Mas, número uno de los de su em
pleo.
Deberá quedar escalafonado a continuación del Ca
pitán Farmacéutico don jacinto Martínez-Herrera
Escribano.
Madrid,.6 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Resolución núm. 1.274/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío don Angel Liberal Lucini pase a ocu
par el cargo de Agregado Naval a la Embajada de
España en Washington, por haber sido nombrado
para dicho destino, a propuesta de este Ministerio,
por el de Asuntos Exteriores, en relevo del Jefe de
dicho empleo, don Jorge García-Parrerio y Kacen,
debiendo cesar corno jefe de Sección del Estado Ma
yor de la Armada, cuyo Organismo serialará oportu
namente la fecha del relevo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.275/71, ele la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en sus
tuales destinos del Estado Mayor de la Armada a
siguientes Capitanes de Fragata :
Don Ramón Torralbo Mercader.
Don Angel Rodríguez-Carreño Manzano.









Vicente Alberto y Lloveres
J
Resolución núm. 1.180/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe dell
Estación Naval de Tarifa al Capitán de Fragata clon
Juan Casal Planas, que deberá cesar en la Ayudantia
Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo y Jefe
del Cuartel de Instrucción de la misma.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi.
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pm.
to IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de
j unjo de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.276/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
de la ETEA al Capitán de Corbeta don Alejandro
Mac-Kinlay Leiceaga, que deberá cesar en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz como Instruc.
tor del mismo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi•
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun.
to IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.270/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Guillermo Cervera Govan
tes quede destinado únicamente en la corbeta Nauti
lus, con carácter forzoso, cesando en la corbeta
Diana.
Madrid, 8 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 909/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Subse
cretaría de la Marina Mercante, y para prestar as
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servicios en la misma, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 1.096/67 (D. O. nú
mero 59), pasa a la situación "En Servicios Espe
ciales" (Grupo de destinos de interés militar), sin
ocupar número en el escalafón
del Cuerpo, el Co
mandante de Intendencia de la Armada don Luis
Bordonado Lacambra, el cual cesará en su actual
destino de Habilitado y Profesor de los Colegios de
Huérfanos "Nuestra Señora del Carmen y del Ro
sario" y Habilitado de la Estación Radio de la Ciu
dad Lineal y CIEF, cuando sea relevado.
Madrid, 9 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 491/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, se eleva a 3.600 pesetas anuales
la pensión a la Cruz de la Constancia en el Servicio
que tiene concedida el Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, don Euclides Rendón Picazo, con
antigüedad de 21 de febrero de 1971, efectos admi
nistrativos a partir de 1 de marzo de 1971, hasta
que perfeccione el plazo para ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 9 de julio de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 904./71, de la jefatura del De- .
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "re
tirado" del Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Daniel Rodríguez Magdalena, se ascien
de, en segunda vacante del turno de amortización,
con antigüedad de empleo de 7 ‘del actual, antigüe
dad de escalafonamiento de 25, de septiembre de 1966
y efectos administrativos a partir de 1 de agosto pró
ximo, al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva 'don José Simón Quintana, primero en su Escala
que se halla cumplido de las condiciones reglamenta
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rias y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación, debiendo quedar escalafonado entre los Te
nientes de Navío don José Antonio Lallemand Abella
y don Arturo Gómez Pardo.
- No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 7 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.277/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la lancha antisubmarina LAS-10 al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa don Hilario
Angel Gorordo Pascual, que deberá cesar en el B. S.-1
Poseidón con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho mando día 6 de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.278171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la lancha antisubmarina LAS-20 al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Mauricio
de la Gándara Turel, que cesará en la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el
día 18 'de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado, de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, ,de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Madrid, 10 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA'




Resolución núm. 1.281/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8
de la Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. ni
mero 293), se concede al Teniente Médico de la Es
cala de Complemento don Rafael Terroba Rodríguez
continuar prestando sus servicios en la Armada en
tercer período de un ario a partir del día 16 de ji
lio de 1971.
•Madrid, 9 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Plantilla 'inicial de Señaleros.
Resolución núm. 1.271/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo oi
denado en la disposición transitoria número 5 de la
Orden Ministerial número 1.302/68 (D. O. núme
ro 69), por la que se constituye la Especialidad de
Señalero, y vista la necesidad de encuadrar en la
nueva especialidad al personal de Suboficiales ha
bilitado para Señalero, como un primer paso para es
tablecer en su día la plantilla total regulada de esta
Especialidad, de conformidad con el Estado Mayor
de la Armada, se dispone :
1. La plantilla provisional de Suboficiales de 1
Especialidad de Señalero estará constituida inicia
mente por :
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Resolución núm. 1.279/71, de la Dirección de de 1 de agosto, al Teniente Auditor de dicha EscalaReclutamiento y Dotaciones.--Se nombra Comandan- 1 V niPmn (inri TnQij María vpern T-Tprm'mr-1,,e.
te del buque aljibe A-7 al Teniente de Navío de la Re
set-va Naval Activa don José Luis Gil Cagiao, que
cesará en la dotación de las fragatas rápidas Audaz,
Osado y Meteoro con la antelación suficiente para to
mar posesión de dicho mando el día 1 de septiembre
próximo.
Este destina se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exernos. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.280/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del patrullero P.-18 al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Armando Menéndez Vega,
que deberá cesar en el minador Neptuno con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho desti
no el día 21 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 39, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 910/71, de la Jefatura 'del De
partamento de Personal.—Por tener cumplidas las
condiciones reglamentarias que determina el artícu
lo 10 de la Orden 'Ministerial número 5.176/65
(D. O. núm. 298), se asciende al empleo de Capitán
Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo
Jurídico de la Armada, con antigüedad de 7 de julio





2. Se integrarán en esta plantilla todos los Sub
oficiales que han finalizado con aprovechamiento los
cursos de capacitación convocados al efecto y han
sido habilitados como Sefialeros. Su orden de esca
lafonamiento se atendrá a lo establecido en la dispo
sición transitoria número 4 de la Orden Ministerial
número 1.302/68 (D. O. núm. 69).
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3. La plantilla provisional de Especialistas Se
naleros será revisada periódicamente para ajustarla
a las necesidades de este personal y a las posibili
dades de la plantilla global del Cuerpo de Subofi
ciales.
Aladrid, 8 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Ascensos.
Resolución núm. 1.282/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Condestable Mayor don Gon
zalo García Otero, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al expresado empleo al Subte
niente don Félix Ruiz Manieva y al de Brigada de
la misma Especialidad al Sargento primero don José
María Pena Corral, ambos con antigüedad a todos
los efectos de 1 de julio de 1971, quedando escalafo
nados a continuación del último de sus respectivos
nuevos empleos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.272/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas Sanitarios don Emiliano Rodrí
guez 'García y don Juan M. Soto Rodríguez, ambos
con antigüedad de 1 de julio de 1971 a todos los
efectos, quedando escalafonados por este orden, a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 1.283171, de la Dirección de
eclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
Número 157.
pitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se dispone el siguiente cambio de destinos de per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, con carácter for
zoso:
Subteniente Torpedista don José Moreno García.
Pasa destinado a la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante", cesando en el Polígono de Utilización
de Armas Submarinas de Alcudia.
Sargento primero Torpedista don Bernardo Bu
ñola Bergas.—Pasa destinado al Polígono de Utili
zación de Armas Submarinas de Alcudia, cesando
en la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
Madrid, 9 de julio de 1971.
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 901/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y- de acuer
do con lo determinado en el artículo 124 del Re
glamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88), se dispone que el Sargento Fogonero don
José Luis Sánchez Bea quede únicamente para pres
tar servicios de tierra.
Madrid, 5 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 899/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el personal
citado a continuación pase a la situación de "reti
rado", en la fecha que al frente de cada uno se in
dica, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar:
Contramaestre Mayor don julio Fernández Mas
caró.—E1 día 15 de enero de 1972.
Contramaestre Mayor don Nicolás Perifián Casta
ñeda.—El cija 27 de enero de 1972.
Condestable Mayor don Francisco Alvarez Vila
suso.—E1 día 30 de enero de 1972.
Subteniente Electricista don Antonio Dapena Rey.
El día 20 de enero de 1972.
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Radiotelegrafista Mayor don Pedro Pelegrín Pé
rez.—E1 día 23 de enero de 1972.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ma
nuel Fernández Punta.—E1 cija 19 de enero de 1972.
Madrid, 7 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Orden Ministerial núm. 492/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el personal citado a con
tinuación pase a la situación de "retirado", quedando
pendientt del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar :
Contramaestre Mayor don Jaime Feries Cabrera.
Mecánico Mayor don Ricardo Fernández Teijeiro.
Madrid, 9 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Orden Ministerial núm. 493/71 (D).—A peti
ción del interesado v de conformidad con lo infor
mado por la junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Subteniente
-Alecánico don Salvador Pérez Salinas pase a la si
tuación de "retirado" por inutilidad física, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 494/71 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada y Conse
jo Supremo de Justicia Militar, se dispone que el
Celador Mayor de Penitenciaría Naval don Juan
Ortiz Rodríguez pase a la situación de "retirado"
LX1y
por inutilidad física, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el citado Consejo Supremo.
Madrid., 9 de julio de 1971 .
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución. núm. 900/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in.
formado por la Dirección de Sanidad, y de acuer
do con lo determinado en el artículo 124 del Re
glamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, apro
hado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. a nú
mero 88), se dispone que el Cabo primero Especialista
Artillero José A. Barro Castelo quede únicameme
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 5 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 902/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada
el Cabo primero. Especialista Electricista Ricardo
Santiago Luaces, por haber fallecido el día 4 de julio
de 1971.
Madrid, 7 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
o JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Renuncia a la condición de funcionario.
Resolución núm. 1.273/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar Juan Fran
cisco Collantes Bonfante, se le concede la renuncia a
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la condición de funcionario, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado a) del artículo 37 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964 y D. O. de Marina. núm. 40, de 18 de
febre
ro de 1969).
Madrid, 7 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE REQ.UTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 911171, de la jefaiura del De
partamento ,de Personal.—Producida vacante en el
empleo de Capellán primero, por retiro del Capellán
primero don José Ferrando Albaladejo el día 1 de
julio de 1971, asciende al empleo inmediato superior
el Capellán segundo don Antonio López Roda, pri
mero en su .empleo que tiene cumplidas sus condicio
nes reglamentarias, ha sido clasificado "apto" para el
ascenso por la junta de Clasificación de los Cuerpos
de Oficiales y declarado canónicamente "apto" por el
Vicaria General Castrense.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se le asigna es la ,de 2 de julio
de 1971, con efectos económicos a partir de 1 de
agosto, quedando escalafonado a continuación del úl
timo de los de su nuevo empleo.
Madrid, 10 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 152/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el •punto 2.0 de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reco
noce el derecho al uso del distintivo de Profesorado
al Capitán de Corbeta don José Luis Paz Llamas.
Madrid, 9 de julio de 1971.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
• Cursos.
Resolución núm. 151/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso anun
ciado por Resolución número 113/71, de la Direc
ción de Enseñanza Naval, de 11 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 110), se dispone que el personal
que a continuación se relaciona efectúe en la Escuela
Naval Militar el curso a que se refiere el punto 1 de la
citada Resolución, el cual dará comienzo el día 1 de
septiembre próximo :
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Subtenientes.
Don Luis Béjar García.
Don José Conde Feijoo.
Don *Manuel Oliver Morales.
Don Alejo Mateo Trivirio.
Don Fermín Vicente González Díaz.
Don Mariano Ibáñez Ibáñez.
_„.1•1••••
Madrid, 8 de julio de 1971.








Resolución núm. 912/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina, Grupo "B", don Juan Bue
no Concha, pase destinado al Cuartel de Instrucción
de Cádiz, cesando en la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEF.E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retrros.
Orden Ministerial núm. 495/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Músico de tercera clase
dé la Armada (asimilado a Sargento) don Manuel
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Novoa Sierra pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 906/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 34 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto núm. 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo infor
mado por la Sección de Personal Civil, por la Sec
ción de Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado en la Or
den Ministerial número 2.232/69 (D. O. núm. 115),
se concede al Oficial segundo (Pintor) don Nicolás
Casal Castillo el derecho al percibo de una bonifica
ción especial por labores tóxicas, peligrosas o excep
1-X11/
cionalmente penosas, en la cuantía del 20 por 100 del
sueldo o jornal a partir del día 1 de enero de. 1971.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 885/71, de la Jefatura del, De.
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro.
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
.del citado Departamento y con arregla a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de perma
nencia en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Cabo 1.° Radioteleg. Luis Area Míguez
Cabo 1.° Radioteleg. Juan Bertalo Domenech
Cabo L° Radioteleg. Luis S. Blanco García • • •
Cabo L° Radioteleg. Manuel Carro Culis ...
Cabo 1.° Radioteleg. José M. Díaz Pereira ...
Cabo 1.° Radioteleg. Emilio Fernández Fernández .
Cabo 1.° Radioteleg. Jesús Freire Franco ... •••
Cabo L° Radioteleg. Ricardo Gómez Vázquez
Cabo 1.° Radioteleg. Segismundo López Hermida
Cabo 1.° Radioteleg. Marcelino Márquez Sánchez ..
Cabo 1.° Radioteleg. Pedro Navarro Fuentes ...
Cabo 1.° Radioteleg. José L. Quintela Barcia ...
Cabo 1.° Radioteleg-. Ricardo Rey Conles
Cabo 1.° Fogonero... Manuel Caínzos López ...
Cabo 1.° Fogonero... *Francisco Casal Vila ... .
Cabo 1.° Fogonero... José M. García Fernández ...
Cabo 1.° Fogonero... José Martínez Vidal ...
Cabo L° Fogonero... Andrés Rodríguez Sánchez ...
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Fecha en que debe
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Resolución núm. 886/71, de la Jefatura del De
partamento ,de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
!que figura en la relación anexa los premios de permanencia en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
















































































José Boza López ...
José Casal García ...
Carmelo Céspedes Peñalver ••• ••• •••
Bernardino García Rodríguez
Eustaquio López Pastor ...
Jesús Martín Carrión
Juan Negro Pastor ...
Julio Pernas Gómez ... ••• •••
José L. Ramos García ...
Manuel Rddríguez Martínez ... ••• ••• •••
José Romero González ...
Miguel Vila• Vázquez ...
Francisco Rodríguez Macías
Nicolás Carrodeguas Nieto ... ..•
Pedro de Diego Aladrén ••• ••• •••
Bernardo Fernández .Garrote
José Fernández Mourente ••• ••• •••
Juan A. Fernández Vázquez ..
Francisco González Espinosa ••• •••
Emilio Maceiras 'González ... ••• •••
•••
Antonio Medina Portes




José Rodríguez Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Benigno Rodríguez Salgueiro
José Rodríguez Valencia ... ••• ••• ••• ••• •••
José Sedes Veiga
José R. Vila Alonso
Isaac de la Fuente Tellado
José Molina Aledo ••• ••• •••
Eduardo Saavedra Dieste ••• ••• ••• •••
•••
Antonio Sabírt Pantin
José Sandoval Fernández ...
Juan M. Seijas Maceiras ••• ••• • • ••• •
Torcuato Huertas Berbel
••• ••• ••• •••
julio Anca Barros ... ••• •••
José María Aneiros Yáñez
José Blanco Yáñez ...
Arturo Cortizas Martínez ...
Rafael Díaz Fraguela




Carlos González Serantes ••• ••• •••
José L. Luaces Leal ...
••• ••• ••• •••
Pedro Mancha Moreno ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
Angel Mosquera López ... ••• ••• *e* ••• •••
José A. de la Mota Carrero ..• •••
José Navarro Ros ...
••• ••• ••• ••• •••
José S. Núñez Combarro
*4• •••
Ramón Pena Deus • ••• ••• •• ••• •••
Santos Robles Martínez
Ricardo Santiago Luaces •••
José Vilariño Bujía ... •••
Marcos Colomar Torres -... ••• ••• ••• •••
Santiago de Santiago Costa •••
Vicente Arinada Rodríguez
José Calvo Fernández
Ramón Carracedo Vérez .•• ••• ..•
••• ..• •••
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por el que I Fecha en































































































































































































































Amador Millán Martínez ... .
José Saborit Gasoil
Abelardo Santiago Fernández
José Aldeguer Teva •••
Antonio Esparza Egea •••
Jaime Fábregas Aneiros
Antonio Gómez Sánchez ...
Francisco González Sánchez
Francisco Munuera Moya .••
Raúl Nieto Cercido
Joaquín Ortega Rodríguez
José I.. Pérez Marín ... •••
Juan Quintero Gómez ... •••
Juan Requena Agüera ... ••• •••
Francisco Sapiña Simo •••
José María Seco Carballes
Ricardo Viñas Satúe
Marcos Virseda de Miguel
Diego Orellana Pérez ... .
Fernando Arias Carballeira
• •
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Resolución núm. 887,/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De cqnformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
YIadrid, 6 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.° Espta. (ap. Patrón Embarcac.).
Cabo 2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza).
Cabo 2.° Marinería (aP. Jefe de Pieza).
Cabo 2.° Marinería (aP. Jefe de Pieza).
Cabo 2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza).
Cabo 2.° Marinería (ap. Electricista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Electricista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Sonar) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Sonar) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Escribiente) ...
Fernando García Sanmillán ••• ••• f • • • •• •••
Juan Rafael Somoza Maeztu ••• ••• ••• ••• •••
José L. Rodríguez Valcárcel ••• ••• ••• ••• •••
Claudio Rodríguez Aneiros •••
Salvador Lubián Costas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Garay Echevarría ••• ••• ••• ••• ••• •••
Diego Alvarez Alvarez ... •.• ••• ••• ••• ..• •••
Enrique Sagaz Calvo ...
Francisco Salas Morales ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José A. Solís Miranda ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Esteban Sánchez Rivero ••• ••• ••• ••• ..•
José Esteban Esteban ... ••• ••• ••• ••• •••
José Manuel Floren Bueno ... ••• ••• ••• ••• •••
Carlos M. Maeso Guerrero ... ••• ••• ••• ••• •••
José Luis Mata García ... ••• ••• ••• .•• •
Ricardo Belmonte Guzmán ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan A. Chenoll Orts ..• ••• ••• •• • •• •
Juan Francisco López Roméu ..• ••• ..• ••• ••• •••
ti • • ••• 0•• ••• ••10
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